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ABSTRAK 
Ria Laurensia. ANALISIS HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA PADA 
BOILER OMNICAL DENGAN VARIASI BAHAN BAKAR DI PT. INDO 
ACIDATAMA Tbk. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menemukan kehilangan panas boiler 
Omnical dengan menggunakan tiga jenis bahan bakar yang berbeda. (2) 
Menemukan efisiensi boiler Omnical dengan menggunakan tiga jenis bahan bakar 
yang berbeda. (3) Menemukan eksergi yang dihasilkan boiler Omnical. (4) 
Mengetahui cara meningkatkan efisiensi eksergi. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam 
penelitian ini adalah efisiensi dan eksergi  boiler Omnical. Data diperoleh dari data 
record harian boiler. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dimasukkan ke 
dalam tabel dan ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian dianalisis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kehilangan 
panas pada boiler Omnical dengan tiga jenis bahan bakar yang berbeda yang 
paling efisien adalah saat menggunakan bahan bakar minyak, karena kerugian 
panasnya paling sedikit. Efisiensi menggunakan bahan bakar minyak paling 
efisien dikarenakan oleh temperatur gas buang yang dikeluarkan cerobong cukup 
rendah. (2) Efisiensi dengan menggunakan tiga jenis bahan bakar yang berbeda 
dapat dihitung menggunakan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.  
Efisiensi secara langsung lebih mendekati sempurna, karena menghitungnya 
dengan mempertimbangkan steam yang dihasilkan dan bahan bakar yang 
diperlukan. Berdasarkan perhitungan yang sudah dikerjakan efisiensi boiler 
Omnical yang paling tinggi adalah pada saat menggunakan bahan bakar biogas. 
(3) Eksergi pada boiler Omnical dengan tiga jenis bahan bakar yang berbeda 
mempunyai hasil yang tidak terlalu mencolok dan signifikan. Efisiensi eksergi 
yang paling rendah dan yang tertinggi adalah pada komponen yang sama walau 
menggunakan bahan bakar yang berbeda. Efisiensi eksergi yang paling rendah 
adalah pada boiler dan heat exchanger serta yang paling besar adalah pada 
pompa. (4) Berdasarkan software Cycle Tempo komponen yang mempunyai 
efisiensi eksergi paling sedikit adalah heat exchanger dengan efisiensi eksergi 
16,43%. Efisiensi eksergi pada heat exchanger  dapat ditingkatkan dengan cara 
meningkatkan temperatur pada heat exchanger karena sudah dihitung bahwa 
temperatur dan efisiensi berbanding lurus artinya semakin besar temperatur pada 
heat exchanger maka semakin besar pula eksergi yang dihasilkan. (5) 
Berdasarkan software Cycle Tempo komponen yang mempunyai efisiensi eksergi 
paling sedikit adalah boiler dengan efisiensi eksergi 34,42%. Efisiensi eksergi 
pada boiler  dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan tekanan pada boiler, 
karena sudah dihitung bahwa tekanan dan efisiensi berbanding lurus artinya 
semakin besar tekanan pada boiler maka semakin besar pula eksergi yang 
dihasilkan. 
 
Kata kunci: boiler, kerugian panas, efisiensi, eksergi 
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ABSTRACT 
Ria Laurensia. K2512058. SECOND LAW THERMODYNAMIC ANALYSIS 
ON BOILER OMNICAL WITH A VARIETY OF FUEL IN PT. INDO 
ACIDATAMA Tbk. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, July 2016. 
 
The research aims to (1) Determine heat losses in omnical boiler with 
three different fuels; (2) Determine the efficiency of omnical boiler with three 
different kind of fuels; (3) Find the exergy cycle of omnical boiler; (4) Ways to 
improve the efficiency exergy. 
The research used quantitative-descriptive method. Samples in this 
research were efficiency and exergy of omnical boiler. The data was found from 
daily record of omnical boiler’s performance. The data was changed into table 
and shown as a graphyc to analyze. 
Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) Heat 
losses of omnical boiler  with three different fuels can be explained that the most 
efficient shown at oil fuel, because it had the lowest heat losses. Oil fuel was very 
efficient because the flue gas temperature at the chimney was low. (2) The 
efficiency with three different fuels can be calculated using two methods, those 
were direct methoid and indirect method. The direct method was more 
suistainable than indirect method, because the calculation used steam product 
and fuel consumption. Based on the calculation, the highest efficiency of omnical 
boiler was known when it used biogass fuel (3) The omnical boiler’s exergy with 
three different fuels had no significant differences. The lowest and the highest 
exergetic efficiency were the same component, although used different fuel. 
Exergetic efficiency is the boiler and heat exchanger and than the highest is a 
pump. (4) Based on the Cycle Tempo software, the component which had the 
lowest exergetic efficiency was heat exchanger with efficiency exergetic 16,43%. 
It can be increased by increasing the pressure, because temperatures was equal to 
exergetic efficiency. It meant the higher heat exchanger temperatures is the higher 
exergetic efficiency. (4) Based on the Cycle Tempo software, the component which 
had the lowest exergetic efficiency was boiler with efficiency exergetic 34,42%. It 
can be increased by increasing the pressure, because pressure was equal to 
exergetic efficiency. It meant the higher boiler pressure is the higher exergetic 
efficiency. 
 
Keywords: boiler, heat loss, efficiency, exergy 
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MOTTO 
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“Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasehat.” 
(Khalifah „Umar) 
 
“Pantang menyerah sebelum bertindak karena apabila menyerah artinya semua 
akan berakhir pada waktu itu juga.” 
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